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Состав программного комитета ВНКСФ-26 
Председатели программного комитета: 
 Шпак Валерий Григорьевич, д.т.н., академик РАН, Институт электрофизики УрО РАН, 
Екатеринбург 
 Чайковский Станислав Анатольевич, д.ф.-м.н. директор Института электрофизики УрО 
РАН 
 Захаров Вадим Петрович, д.х.н., профессор, проректор по научной и инновационной работе 
Башкирского государственного университета 
 Кружаев Владимир Венедиктович, проректор по науке Уральского федерального 
университета 
 Бычков Игорь Валерьевич, д.ф.-м.н., профессор,  проректор по научной работе 
Челябинского государственного университета 
Екатеринбург, Уральский федеральный университет 
 Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой. магнетизма, зав. лаб. Института 
естественных наук и математики Уральского федерального университета 
Уфа, Башкирский государственный университет 
 Якшибаев Роберт Асгатович, д.ф.-м.н., директор Физико-технического института 
Башкирского государственного университета 
 Закирьянов Фарит Кабирович, к.ф.-м.н., зам. дир. по научной и инновационной 
деятельности ФТИ, доцент 
 Габдрахманова Лилия Айратовна, к.ф.-м.н., ассистент кафедры общей физики Физико-
технического института Башкирского государственного университета 
Уфа, Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 
 Мулюков Радик Рафикович, д.ф.-м.н., член-корр. РАН, директор Института проблем 
сверхпластичности металлов РАН 
 
Уфа, Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН 
 Пшеничнюк Станислав Анатольевич, д.ф.-м.н., врио директора Института физики молекул 
и кристаллов УФИЦ РАН 
 
Челябинск, Челябинский государственный университет 
 Захарьевич Дмитрий Альбертович, к.ф.-м.н., декан физического факультета Челябинского 
государственного университета 
 Беленков Евгений Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор 
 Бучельников Василий Дмитриевич, д.ф.-м.н., зав кафедрой, профессор 
 Тюменцев Василий Александрович, д.х.н., профессор 
Магнитогорск, Магнитогорский государственный технический университет 
 Тулупов Олег Николаевич, д.т.н.,  профессор, проректор по научной и инновационной 
работе Магнитогорского государственного технического университета 
 Мезин Игорь Юрьевич, д.т.н., профессор. директор института естествознания и 
стандартизации МГТУ 
 
